






































新加坡銀行業是經營人民幣業務之主要機構，其可分為商業銀行及商人銀行（Merchant Bank）兩類，而商業銀行又可分為全執照銀行（full Bank）、批發銀行（wholesale bank）及離岸銀行（offshore bank）三種，該等銀行分述如下：
(1)	全執照銀行



















自2013年5月新加坡啟動人民幣清算業務後，新加坡亦積極推動人民計價債券在新加坡發行交易，在第一個月內，即有四家商業銀行發行總額25億人民幣計價的獅城債券（Lion City bonds），隨後在 2013年11月，新加坡工行亦在新加坡發行總額20億人民幣的獅城債券。​[21]​2014年獅城債券發行量快速成長，在2014年12月底，新加坡獅城債券累計發行金額達330億人民幣，該金額雖然低於香港近4,000億人民幣點心債，但仍高於台灣的314億人民幣寶島債，但由於新加坡及東南亞區域投資人對獅城債券的強烈需求，可預期新加坡將會發行更多獅城債券，以擴大新加坡人民幣債券之市場規模。
三、人民幣外匯期貨商品
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Abstract
To catch the business opportunity arising from RMB internationalization, the Monetary Authority of Singapore (MAS) issued rules of “Conduct of RMB Business in Singapore” to banks in May 2013. MAS also approved Singapore branch, Industrial and Commercial Bank of China to star RMB clearing business. The RMB Business in Singapore has been fast growing. According to SWIFT, Singapore has been ranked the second largest RMB offshore center and taken 60% of RMB trade finance outside of China and Hong Kong. Given its high growth potentiality, the development of an offshore RMB Center in Singapore are deserved to study. Hence, this paper analyzes Singapore RMB business development, the scope of RMB business therein, and Singapore’s strategies in developing an offshore RMB center. Policy suggestions to Taiwan for its development of an offshore RMB center are also provided in conclusion. This paper concludes Singapore clearly positions itself as RMB asset management center in South East Asia. Singapore provides a more liberal and flexible RMB business environment than that of Taiwan and therefore is very helpful for its developing RMB business. Finally, the credibility of Singapore government on its sound management of financial market as well as its efforts on encouraging financial innovation are also can be learned by Taiwan. 
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